























Precios □ Priser a Preise D Τιμές ο Prices α Prix D Prezzi □ Prijzen □ Preços D Hinnat D Priser 
Document 5 D 1995 
Basée sur des informations rassemblées par les services de la direction générale de 
l'agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication Marchés agricoles - Prix contient des données concernant les prix fixés par 
le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la 
Communauté. 
La table des matières (page 1) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines .et de 
plusieurs mois, des: 
— montants fixés, 
— prix de marché (si possible), 
— prélèvement envers les pays tiers. 
• * * 
* 
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BOV BOI PHIOO A 76 
M - 78 
CER TTT PMIOO A 1 2 
C 
M . . ; 23 
HUI TTT PMIOO A 3 2 
C 
H - 35 
OEV OEV PMIOO A 6 0 
M - 65 
OEV VOL PMIOO A 6 8 
M - 73 
OVI AGN PMIOO A 8 0 
C 
M - 83 
POR PCT PMIOO A 5 4 
C 
M - 57 
POR PCI PMIOO A 3 8 
C 
M - 4 1 
POR POD PMIOO A 4 2 
C 
M - 5 3 
RIZ TTT PMIOO A 2 6 
C 
M - 2 9 
BE.LEKl 
DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSAMMENGESETZT: SEKTOR + PRODUKT 1- INFORMATION + KREISLAUF 
L I B 0 3 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
SUCHEN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIESEM SCHLÜSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 













LEBENDE RINDER BOI 
SCHWEINE KL 1 PCI 
TEILSTECKE - SCHWEINEFLEISCH PCO 
INFORMATION 






VED VALG AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATION + PERIODE 
LIB03 CER TTT + PMIOO CERTTTPMIOOM 
MED NOGLEN KAN DE GENNEM INDEKSET FINDE SIDENUMMER Τ TIDSSKRIFTET ELLER REERENCER PAA MIKROFICHEN. 
SEKTOR 
FÅREKØD OVI 








DELSTYKKER - SVINEKØD POD 
FJERKRt VOL 
HELE SEKTOREN TTT 
LAM AGN 
LEVENDE KVtG BOI 
SMAGRISE PCT 
SVIN KL 1 PCI 
INFORMATION 





EL. LEX 1 
GIÀ ΤΗΝ EPILOGH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYIOYS KWDIKO TOMEAS + PROION + PLHROFORIES 
LIB03 
PERIODOS 
CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 






ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΤΟΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
ΤΟΝ ΣΙΤΗΡΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 




ΣΥΝΟΛΟ TOI ΤΟΜΕΑ 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ 
ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ ΚΛ 1 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΜΟΣΧΟΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 






















TO COMPOSE THE ΚΕΥ,ΤΑΚΕ FOLLOWING CODES : SECTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTITPMIOOM 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE REFERENCES OF THE MICROFICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL 
CEREALS 
EGGS AND POULTRY 





ALL THE SECTOR 
CUTS - PIGMEAT 
EGGS 
LAMBS 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
PIGLETS 
PIGS CL 1 
POULTRY 
Τ N FORM AT I ONS 






















FORMARLA CLAVE UTILIZANDO,LOS CÓDIGOS SIGUIENTES : 
LIB03 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
SECTOR + PRODUCTOS + DATOS + PERIODICIDAD 
CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
PUBLICACIÓN O LAS COORDENADAS DE LA MICROFICHA. 
SECTOR 
ACEITE DE OLIVA 
ARROZ 
CARNE DE OVINO 
CARNE DE PORCINO 
CARNE OE VACUNO 
CEREALES 




CERDO CL. 1 
CORDEROS 
CORTES - CARNE OE PORCINO 
HUEVOS 
LECHONES 
TODO EL SECTOR 
OATOS 






















COMPOSER LA CLE DE RECHERCHE.EN PRENANT LES CODES SUIVANTS: SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 




OEUFS ET VIANDE VOLAILLE 
RIZ 
VIANDE BOVINE 





DECOUPES - VIANDE PORCINE 
OEUFS 
PORCELETS 
PORCS CL 1 
TOUT LE SECTEUR 
VOLAILLE 
INFORMATIONS 





















IT. LEX 1 
PER COMPORRE LA CHIAVE DI RICERCA.FORMATE I SEGUENTI CODICI: SETTORI + PRODOTTI + INFORMAZIONE + PERIODICITÀ 
LIB03 CER TTT PMIOO M CERTTTPMIOOM 












PEZZI STACCATI - CARNI SUINE 
POLLAME 
SUINETTI 
SUINI CL 1 
TUTTO IL SETTORE 
UOVA 
TNFORMAZIONI 























OM DE ZOEKSLEUTEL TE MAKEN, NEEMT U DE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + INFORMATIE + PERIODE 
LIB03 CER TTT PMIOO CERTTTPMIOOM 
MET DEZE SLEUTEL VINDT MEN IN DE INDEX HET BLADNUMMER IN DE PUBLICATIE OF DE COÖRDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SECTOR 









DEELSTUKKEN - VARKENSVLEES POO 
EIEREN OEV 
GEHELE SEKTOR TTT 
GEVOGELTE VOL 
LEVENDE RUNDEREN BOI 
SLACHTLAMMEREN AGN 
VARKENS KL I PCI 
INFORMATIES 






COMPOR A CHAVE DE BUSCA,TOMAR CS CODEGOS SEGUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMAÇÕES + PERIODICIDADE 
LIB03 CER + TTT + pmoo M CERTTTPMIOOM 




CARNE OE BOVINO BOV 
CARNE DE SUINO POR 
CARNE DO OVINO OVI 
CEREAIS CER 






CORTES - CARNE DE SUINO POD 
OVOS OEV 
PORCO CL 1 PCI 
SECTOR TTT 
WORMACOES 













MN / Τ 
ECU/T J F M A M 3 J A S 0 Ν D 1994 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
























































































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 
VOEDERRTARWE TRIGO MOLE FORRAGEIRO ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ 




































































































































MN / Τ 
ECU/T 1995 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 


















































































































































































































































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 



























































































































































































MN / Τ 
ECU/T 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 
























































































































































































































































ZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 












































































































ECU/T 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 














































































































































































































































FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 



















































































































MN / Τ 
ECU/T J F M A M J I A S 0 Ν D 1994 
FOOERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 







































































































































































































































































FODERHAVRE FUTTERHAFER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 




























































































MN / Τ 
ECU/T J- F M A M J" J" A S 0 Ν D 1995 
FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 























































































































































































































































































































































ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 










5 0 2 1 , 0 
1 0 3 , 5 7 1 




































































































































































MN / Τ 
ECU/T 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
FODERBYG FUTTERGERSTE FEED BARLEY CEBADA FORRAJERA ORGE FOURRAGER 















































































































































































































































ER FEED OATS AVENA FORRAJERA AVOINE FOURRAGER 















































































































ECU/T 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
BRØDFREMSTILLING BROTWEIZEN BREAD MAKING WHEAT TRIGO BLANDO PANIFICABLE BLE PANIFIABLE 














































































































































































































































FODERHVEDE FUTTERWEIZEN FEED WHEAT TRIGO BLANDO FORRAJERO BLE FOURRAGER 





















































































































MN / Τ 
ECU/T 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
J F M A M J J A S 0 Ν D 1994 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 








HARD HVEDE HARTWEIZE 































































































































































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 



















































































































FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 












































































































































































HARD HVEDE HARTWEIZEN DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 







































































































































MN / T 
ECU/T 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
84/85 8 5 / 8 6 85/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 








HARD HVEDE HARTWEIZE 











































































































































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 











































































MN / Τ 
ECU/T 
FODERMAJS FUTTERMAIS 
1 9 8 5 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
FEED MAIZE MAÍZ FORRAJERA MAIS FOURRAGER 









HARD HVEDE HARTWEIZE 











































































































































Ν DURUM WHEAT TRIGO DURO BLE DUR 
rARWE TRIGO DURO ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ 
3 0 4 7 7 































































































ECU/T J 1 M A M J J A S 0 N D 1994 
ΕΛΛΑΣ 



































































Arroz blanco extra 
Cascara Bahia 
VERCELLI 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MN / I C O KG 
ECU/100 KG J F M A M J J A S 0 Ν D 1994 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1.01/2» 












































































































OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 





































































































































EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5« 
01 SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
01 SANSA RETTIFICATO 


























































































































































































































































MN / I C O KG 
E C U / 1 0 0 KG 
HUimPMIOOM 
J F M A M J J A S 0 N D 1995 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA I S 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1 . 0 1 / 2 S 










































































































OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
OE OLIVA REFINADO 





































































































































EXTRA VERGINE Í S 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3 , 3 S 
DI OLIVA RAFFINATO 0 , 5 S 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE Í S 
DI OLIVA RAFFINATO 0 , 5 » 
DI SANSA RETTIFICATO 



























































































































































































































MN / I C O KG 
ECU/100 KG 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1.01/28 






















































































OLIVA 1 GRADO 
- 1,5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 















































































































EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2» 
VERGINE CORRENTE 3,3» 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5» 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE 1» 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5» 
DI SANSA RETTIFICATO 





















































































































































































































MN / 1 0 0 KG 
ECU/100 KG 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ΕΛΛΑΣ 
ELLAS 
ΠΑΡΘΕΝΟ EXTRA IS 
ΠΑΡΘΕΝΟ FINE 1.01/2» 
ΚΟΙΝΟ SEMI FINE 3» 
ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΟ 


























































































OLIVA 1 GRADO 
- 1 , 5 GRADOS 
- DE 2 GRADOS 
DE OLIVA REFINADO 















































































































EXTRA VERGINE ÍS 
VERGINE 2S 
VERGINE CORRENTE 3,3S 
01 OLIVA RAFFINATO 0,58 
DI SANSA RETTIFICATO 
OLIO DI ARACHIDE 
MILANO 
EXTRA VERGINE ÍS 
DI OLIVA RAFFINATO 0,5S 
DI SANSA RETTIFICATO 





























































































































































































































MN /ÏOO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
P0RPC1PMI00M 
1994 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 
SUINI CL 1 
PIGS CL 1 
VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 




















































































































































































































































































































































MN /ICO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 
P0RPC1PMI00M 
1995 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 
SUINI CL 1 
PIGS CL 1 
VARKENS KL 1 
CERDO CL. 1 





















































































































































































































































































































































MN /ICO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
SVIN KL 1 
PORCS CL 1 
SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 
















































































































































































































































































MN /ICO KG PAB 
ECU/100 KG PAB 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
SVIN KL 1 SCHWEINE KL 1 PIGS CL 1 CERDO CL. 1 

























































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J F M 












C E . 







































































































































































































































































































































































































































MN / K G PAB 
ECU/KG PAB J F M 












C E . 







































































































































































































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 84/85 85/86 86/87 












C E . 







































































































































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB 1985 1986 1987 












C E . 
































































































































































































































































































































































































C E . 
SVINESPÆK SCHWEINESP 













































F M A 
PANCETA POITRINES 
































































































































































































































































































































































MN /KG PAB 
ECU/KG PAB J 
BRYSTFLÆSK BÄUCHE BELLIES 











C E . 
SVINESPÆK SCHWEINESP 







































F M A 
PANCETA POITRINES 























































































































































































































































































































































C E . 
SVINESPíK SCHWEINESP 












































85/86 86/87 87/88 
PANCETA POITRINES 






































































































































































































































































































C E . 
SVINESPÍK SCHWEINESP 












































1986 1987 1988 
PANCETA POITRINES 












































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 




















































































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 





















































































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 
































































































































































































































































































C E . 
HELE KROPPE - SVIN Τ 

























































































































































































































































































C E . 
J 
PIGLETS 















































































































































































































































































































C E . 
J F M A 














































































































































































































































































































C E . 
84/85 
PIGLETS 



































































































































































































































































C E . 
1985 
PIGLETS 


























































































































































































































































MN /lOO KG 
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